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THE ACCOUNTANTS' JODRNAI，. (Vol. LH， No. 6210， IJεC.， 1934.) 
The th回 ryand practice of foreign exchange; L. N WaU. 
Better bookkeepingー 幻oax;N. Truman. 
The authority of an agent; H. P. Letcher. 
Syst田nsof costing-VIII; R. G. WilIiams. 
Finance and cornrnerce-VIlI. Sorne linancial :illstitutions; R 五.Coo問 ber.
Partnership law and accounts-IV; Ch. TOW1 
THE BANKERS' MAGAZI!lE. (Vol. CXXXVIII， No. w89， Dcc円 19~4.)
Abnoロnalmonetary ease 
The long telescope; A. H. Gibson. 
Some-daily difficulties of a practical banker; Onl' {.グ Them
宣米刺加合衆国
THE AMERICA!I ECONOMIC REVIEW. (¥'ol.:¥:X 11'， No. 4. Dec.， 1934.) 
The error in the “Fundamental equations": a new int四 pretation;
K. Rubner.Pet，町'sen.
The concept of property: applied by courts in i:abor c;日目;主 κWitmer.
How Gern阻nyreduc氾dunernployment; Fr. Ba"，'U!ald. 
The quantity theory and the wages fund; K. F. Ficek. 
Speculation， bank liquidity and commodity pri<伺;;W. ]. Eile閉 an
Some neglected monetary theories of John Law; lIf.}. Wαssennan & Fr 
HB印 ch
E∞nomic equiIibriurn and friction; G. R. Davie". 
The federal home loan bank system; ]. E. Mc.ρ。削ugh:
THE BA!lKERS MAGAZI!lE. (VoしCXXIX，Nn目 6，De.c.， 1934・)
The small depositor is not overc:harged; W. H Roch:e. 
A scientific rnethod of analyzing checking accounts; F'r. W. Hetzel. 
How to obtain bank costs: E. S. Woolley. 




DIE BETRIEBSWIRTSCHAIFT. (Jg. 27， HI:. 12， Dez.， '934・)
Klarheit in der Frage der Erziehung der Be1:riebswirte; H. Nicklisch. 
Marktordnende Arbeiten im Einzelhandel， U; l 1ihurtius. 
Kosten und Preise im ElektrizitatsversorR.mgsbetrieb， II. Ein Mitteilung 
auS Arbeiter des Lehrstuhles fur Elelrl:rizitatswirtschaft der Tech. 
nischen Hochschule Darmstadt， Inhaber Prof. DipL.lng. R. Schneider; 
H. Junge & G. Sch即 us.
SCIIMOLLERS JAHRBDCH.. (Jg・58，Ht. 6， "934・)
Der Nationalsozialismus und die Wissenschaft d日 Wirtschaftslehre. Rede， 
gehalten bei der Veranstaltung des Ausse:npolitischen Amtes der 
NSDAP. und des Bundes Nationalsoua1istischer Deutscher Juristen 
am 4. Oktober 1934; H. F，叩 nk.
Zur Grundlegung der Wirtschaftstheorie als Wirklichkeitswissenscl担ft.
B. lschboldin. 
Das Bevolkerungsproblem und die geschichtl:icbe Entwicklung von der 
Urzeit bis zum Mittelalter; J. Ht国 hag."
Die Verbindung von Landwirtschaft und Gewerbe in Wurttemberg， verc 
glichen m比 Niedersachsenund andeI'er.~ Teih:m des Reichs; G. S加ck-
mann 
Seelgrupplebre， Gesinnschaftlehre und Verl;iTLdunl~lehre; H. L. Sωltenberg. 
Theoretische Grundlagen der Preisbi1dung"forschung und Preispolitik; E. 
Schneider. 
ZEITSCHRIFT FUR BETIIIIEBSWIRTSCHAI'T. (Jg. XT， Tlt. 40 HJ:l4.) 
Devisennot und Aussenhandel ; J.Hetlau酎
Grunc1satzliches zum Problem kurzfristiger Kredite; F. Sch問idt.
Kameralistische Abschlusstechnik; E. Th，同'i'.
Grundlagen zur Bilanzwahrheit; E. K.田sler.
Die Werbemittel im Grossmaschinenbau; .'1. TV. Hoerner. 
ZEITSCHRIFT FUR HANDELSWISSEIISCHU'1rL1lCflE FORSCHDIIG. 
(Jg. 28. I-It. 12， lJez.， '934.) 
Die Besonderheiten der vom Reichsaufsichtoaml herausgegebenen Abschluss. 
formblatter fur Bausparkassen ; J.M仰 S
Uber die Wahl des Bilanzprufers; O. Heli加柵n.
JAHRBUCHER FUR IIATIOIIALOKOIIOMIE日1mS'fUISTIK. 
(Dd. 140， Ht. 6， Dez.， 1934') 
Die soziale Verbundenh日tund ihre Gest"ltungeI1!; E.“Jurkal. 
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Geistesgeschichte der deutschen Sparkassen im J..ufris，;: A. 50附剛er.
Der Mensch in d町 Siedlung;H..J. 5e珂Ithi:附.
ZEITSCHRIFT FOR VERKEHRWISSENSCHAFT. (Jg. 12， Ht. 2， '934・)
(13) 
Die Selbstkostenrechnung im Postbetrieb der Deut!lc:hen Reichspost; 
H. Hellmuth. 
Zum gegenwartigen Stand der Eisenbahnen Italiens; JL Giordano. 
Die Bedeutung des Kraftwagens fir den Sl:anclort in Produktion und ・
Handel; A. Erlenmaier. 
傍 蘭 酉
REVUE D'ECOftOMIE POLI1・'1QUE.
(Ann. 48， No 5， Sept..Oct.， '934，' L'ECONOMIE .DIRIGEE: 
EXPERIENCES ET PLANS.>>) 
EXPERIENCES ALLEMANDES : 
La lutte contre la crise agraire; C. v. Dietze 
La politique industrielle du national.sociali町ne;H ιBeckerath. 
La lutte∞ntre le chomage par les grands tr2 刊I1X publics; Fr. 5yrut. 
EXPERIENCES AMERICAINES: 
La programme agricole; L..H. Bean 
La politique industrielle; V. Jordan 
La po1itique monetaire; J. 1'. Warburg， 
EXPERIENCES ANGLAI5ES: 
L'agriculture dirig'是e;L. C. Robbins. 
La reglementation d田 transports;A. Planl， 
EXPERIENCE5 ITALJENNES・
La po1itique economique du corporatisrne fa日 iste;G. Bassa附.
EXPERIENCES INTERNATIONALE5 
La po1itique concert岳ed田 mati色respremieres; F~ Maurette. 
PLAN5 D'ECONOMIE DIRIGEE: 
Les plans de reconstruction economique el: wciale包I'etrangeret en 
France; H. Noyelte. 
自 耳 義
REVUE EC0l10MIQOE JNTERI1ATJOI1ALE. 
(Ann. 26， Vol. IV， NO 1， 0氾1.， '93+.1 
Corporatisme et protection du travail; O. Fantini . 
VaJeur pratique de la science岳conomique;A. G'f'{uiani. 
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(14) 
La crise du capitalisme et les systemes corporatifs; U. Stirilo. 
Le pacte de coparticipation coI1回tiveen :matiè~re rde travail salar治 dans
lも∞nomieagricole en Italie; E. M""，e.Dari. 
La colonisation demografique italienne en I-ibyeト M.Pigli. 
伊 太 軍唱
GIORJilALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVIS1rJl DI S1'ATlSTICA. 
(Anno XLIX， N. 9. Sett.， '934・〉
L'opera scientifica di Vincenzo Porri; F'，町 0'.Fenizia. 
Sul¥a permanenza media dei turisti stranieti in Italia; F.， W. Ogilvie. 
1 prezzi all'importazione e all'esporazione secondo fonti diverse durante la 
町出i;G. Talgliaca門gι
皿ETROJil (Yol. XI， N. 4， '5'Y"934.) 
Die Konzentration einer Verteilung und :ihre Abhangigkeit von den Gren. 
zen des Variationsbereicbes; H. v. S"hdlíng~ 
SuI10 scarto quadratico medio della jlt'obabihtil di transvariazione; V. 
Castell，剛 o.
Sur les d是veloppementsdes lonctions des f泊quencesen s釘iesde lonctions 
orthogonales; C. E. Dieulefait. 
Ricerca sperimentale sull'interpolazione g):ai，ca d:i listogrammi; T. Salvemini. 
圃際聯盟
IJilTERNATIOJilAL LABOUR REVIEW. (Vol. XXX:， ~'O・ 5 ， Nov唱， X934・)
“The Origins 01 the International Organii2:ation"; C. W. fenks. 
Possibilities of internationaI action in regard t:o workers' spare tinles; 
G. Mequet. 
Productive works in Greece: land reclam:山田 and sel:tlement in Macedonia; 
A. Domestichos. 
Jewish colonisation in Palestine， 1;M. B!W'4~托s:tenl:.
(Vol. XXX， No. 6， Dec.， '934・)
The regulation 01 hours 01 work in the にottonal1d wool textile ind即位'Ies.
U nemployment insurance and the stability 01 wages in Great Britain; 
E. C. Wilson. 
Jewish colonisation in Palestine. II; M. B"renst，，;:~. 
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